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Música del Magdalena 
Grande en el siglo XIX. 
Eulalio Meléndez 
GUIL L ERMO H ENRÍQUEZ T O R RES 
Traba;n Jowgráflco: Rafael Baena 
l. JORGE ISAACS Y LA DANZA DEL CAIMÁN 
ENfA YO DIECINUEVE AÑOS y me dirigía a casa de mi tÍO Pepe Torres. en 
T Ciénaga. Quería hacer una cró nica . obre los antig uos carnavales c ienagueros, cuya antigüedad se remo nta a la Colonia, y me encaminé 
a l centro histórico. La puerta de la casona estaba entreabie rta y me 
detuve un momento en detJ llarla: tenía y tiene aún e l techo de tejas inglesas. que 
reemplazaron la tej a española. Las ventanas estaban protegida por hile ras de barro-
tes de hierro simples, y e l exte rior lucía muy sobrio, sólo con unas mo lduras como 
único adorno. Las puertas eran macizas y claveteadas. Al entrar. vi e l bello piano del 
siglo pasado. con unas partituras colocadas sobre un atril. La estanc ia era memora-
ble: piso de j aspe, gris oscuro y blanco. Los muebles, de roble americano, eran de la 
época de lsabelll de Españ.a; sobre la mesa con tope de mármol había una fuente de 
alabastro de tres pisos, dos consolas con adornos hoy olvidados, y un par de jarrones 
de porcelana rizada, sobre trípodes de madera. Noté que la gran araña de cri ta l 
francés había desaparecido del sal ón ~ era de petróleo. quiere decir ante rior a la insta-
lación de la luz e léctrica en Ciénaga, que fue en 1905 1• 
El tío Pepe dijo: .. Los carnavales de Ciénaga son más antiguos que lo. de Barranqui lla: 
de aquí salieron para al lá. Antes la gente bien no bailaba: sólo e l pueblo. En e ta casa 
nació la sociedad de Ciénaga; se bailó por primera vez cuando vino Jorge Isaac . Hici-
, 
mos un bai le y Eulalio Meléndez compuso El caimán. El vino a esta casa de quince 
años. papá lo empleó como ayudante de fannacia y aquí aprendió música con e l profe-
sor José C. Alarcón, quien venía de Santa Marta a darle c la es a mi hem1ana María":!. 
En ese entonces no pude comprender la significación de aquella información valiosa 
y de primera mano: en ese año que e l tío no precisó, pero que documentos escritos 
certi ficaron como 18823, se estaba dando en aque ll a localidad -que las viejas geo-
grafías ti ldaban como " la belicosa", por su constante vocación guerrera- una ver-
dadera revolución cultural. En esa sala de gentes acomodadas, de o rigen más o me-
nos español. se adaptaba para ser ejecutada y para ser ba ilada, una mú ica de origen 
popular, léase mestizaje, etc. En esos momentos nacen en México e l corrido, en los 
burdeles bonaerenses e l tango argentino. y en las calles cubana la rumba. e l bolero 
y otros ri tmos latinoamericano . 
Por primera vez en la co ta At lánt ica. y tal vez en toda Colombia, se bailaba al 
compás de un ritmo criollo. en lugar de los tradicionales valses. polca. y mazurcas 
de la clase alta , muy dada a la moda europea. ¿Pero qué es e l "cai mán"? 
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Una antiquísima canción de origen amerindio. probablemente chimila. que provenía 
de los rito~ y sacrificios que esta tribu rendía al caimán, animal que poblaba los ríos 
y lagunas cercanos a la población. la má!' antigua -entre la. supérstites- de Co-
lombia. Danza ritual que pu~ó. con la trascuhuración. al carnaval. 
Realmente la pieza. tal como se conocía hasta hace unos años. era una danza. que es 
la impronta que le dejó su adaptador Meléndez. Sus pasos de baile. muy sencillos. 
lo~ aprendí de las comparsa'\ callejera~ que vi en mi niñez: un paso adelante, tres 
atr~h. la~ mujeres llevan la falda recogida y los hombre se les adelantan. en otra fila 
distinta. Un h<>mbre c~tá introducido dentro de un caimán hecho con cañas y papier 
mckhé. pintado de verde y que repre~enta al saurio. El "caimán" baila con una mu-
ñeca introducida en sus fauces. Los ver. os a vece son décimas fija y otra impro-
visadas. según la ~ituación y el anfitrión que recibe la danza. En algunos casos son 
versu:-. satírico!-. e hirientes que. no obstante. conservan su carácter narrativo ori-
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ginal. Se puede a-..egural. -,in regionali'>mo alguno. que 1~:1 cwJJtlÍII t:"> la p1e1a mu .... ical 
má~ aniH!Ua de Colomh1a. 
~ 
El 111\ e-..ugador dt.: Pueblo\ reJO (población malnL lk C1cnaga l C.ulo-.. Dominguct-1 
a-,egura que encontro. en' IC.JO"> haúle-.. ue ">U tierra thll.tl qullllt:lllll-.. mello" .ti occi-
uenLe de Crcnac.a \ er -..o-.. de El caiJJlllll fechauo-.. en 1 X()(), o-..~,;.¡ \ L'llliL' .u1o-.. .rnlc ... 
... 
que l::.ulalro Mdendet Jo-.. hubrera \Crtldo a la band.t de mu-..ILtl 'r no "e equl\oc.t. 
lo...,' er'>O'> uc e-..La d.anta -..on .aún má-.. '.e jo'>: el 'ia_1cro lllgk' Ch 11 k' 1 mp,lm' 'rnn 
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Elegías de varones 
ilzt5;f¡·es de Indias 
.h '.-\" DI· C~:\S 11 1 l :\NOS 
~• Ctt'nag.t t'n 1 X 16. de pa'o para HaiTanqui lla. : cncontn) en el pucno fluvia l ) 
m.tnllmo que h.tht<J entre C~t~na~.!:l) Puchlm IC.Jil, 1 que el' ulgo llamaba ··cachimhcrn·· 
1 pPrqttc l1)' hopt' ncgmttk" ma .... ct~han Labac11 en .... u., faena.,). una fic~Ut urga tli l.<tua 
L'\ prnk'll rar~t ~tkgrar 1m IlC.., día .... ljllt' antct:clitcron a la partida tlc..:l inglé ..... La 
dt''l.:npcton de L''l.t lic,ltl por t..•l tngk·., -la nH:tor documcntuda) mejor c'<pllcada-
(1t'llllttc .t-.cgut.ll que lo l¡uc ho) .,e llama .. , allcnaw" c., una mú.,tca mucho má~ 
<lllttg.u<-~ dl' lo qut' .tltnn<~n L' tcno., .... eudotn\e\llg.tuorc:-.) que. como lo proharcmo~. 
nlít mu.,tca e" nw" propia de otrn ..,llto. d t.,l 111tll de va lkdupar y a un de la provincia 
de P.tdtiiJ. rq.!t()nc" que '-e armgan 1<~ patcrntd,td de ella. -..in nlllg.tín fundamcnlo. 
L:n la narraunn dd rngle-. \ L'lllO\ dr'>LTimlll..ldO'> do-. tipo\ (,k m u~ tea: una negrotúc. con 
algLin acento tnd1gcna.) otra hhpana. también con tnllucnc1a tntligena. Leamo.,, pue!->. 
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el texto del inglés: " Una gran cabaña había sido construida para la convivenc ia de Jos 
viajeros en tránsito. Ocasionalmente sirve de pulpería o cuarto de almacén general y 
taberna. Los habitantes de aldea-; dispersas se reúnen en este Jugar para vender sus 
productos o para celebrar fiestas ocasionales. Una gran fie. tase organizó un día de pués 
de nuestra llegada. La mayo1í a de los aldeanos ejecutan la guitarra y son amigos apasio-
nados de la danza, diversión incesante durante los tres días de permanencia. Además. los 
instrumentos tan familiares a ellos, un par de tambores, panderetas, un tfmpano tosco, 
daban variación a la monotonía de la cadencia. acompañados por la voz y movimientos 
de los bailadores·'. Atención. digo. a este trozo. lo más importante de la narración: 
En los imervalos de reposo se entonaban cantos o mosaicos de recuer-
dos familiares u incidentes ocurridos. de preferencia aires y tonadas 
propias de colombianos refinados. 
C reemos que. en verdad, es tos cantos tuvie ron que ver con la famosa leyenda de l 
Caimán Cicnaguero. leyenda que se remonta a los tiempos ante riores a la llegada de 
los españoles, en la cual se le rendía tributo al caimán, animal totémico de los chimilas, 
entregándole una niña en sacrific io. y que fue retomada, siglos más tarde. por los 
mestizo. de l Puebloviejo de la C iénaga, para convert irla en danza de carnaval. Es 
muy probable que los versos que e l inglés escuchó sean muy parecidos a estos que 
recogimos muchos años después: 
Un niño de ocho años escuchó en 19 16 esta versión de El caimán: 
Hoy día de San Sebasrián cump/emios 
Tomasita. esre maldito animal se lw 
llevado a mi niñita. 
11 
Mijita cuido a tu hermana que yo 1ne 
voy a lavar con este mollete e · pan m tJ 
la puedes contentar. 
111 
¿Mi} ira ande esrá tu hermana ? ... 
Que }'O l'engo de lavar y u·aigu los 
pechos llenos para darle de mamw: 
IV 
¿ Mijita onde está ru hermana? ... ¡Él 
caimán se la llevó! Bendiro y alabado 
sea ¿cómo me compongo .ro? 
V 
Este maldito caimán deher ser rnuerto 
a balazos. que lo tiren al playón y se lo 
coma el gallinaz.o6. 
Es la letra de El caimán. un cuento cantado. una c rónica de suce ·os fami liares. o 
" inc identes ocurridos''. como dijo e l inglés. Veamos ahora lo que dice e l maestro 
Rafae l Escalo na que debe se r un va llenato autént ico: "Pero sostengo q ue e l verdade-
ro va llenato es e l narrativo y costumbrista. porq ue no es esnobismo ni acomodo a 
convenienc ias comerc ia les" 7 . 
En 1940, e l cantautor c ienaguero Guillermo Buitrago grabó para un se llo argentino, 
en acordeón. una versión de El caimán, en ri tmo de danza y con ver~os propios, 
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dulllk el hrPtllt'd t'llll -.,u, .\ll\lgu~ ) 1..'\ll llp:l tknh de p a tTa nd <t' . 1 ~ ... ll' dt -..~..'tl ~..· -.. hn) un :1 
ptt'/.1 th.• t'llk~..~..· ttlll. qu~..· pllt'th pn-.,ct'n~ . 
\e~ un el 1111 1\·p~..· TtliTI..''· .l11rgc l..,.t.t1...., h.llhl \..''>1.1 plc/<t en e-., ta -.,ala ht..,l<'nada de 
( ·,~,.·n .t~,t ll.t~.lllllh llll p.uentcw· .. para n:kntlh'" ,, la pcrlll<lllt.'ll\.1,1 delnt1\ di '>la en la 
\ lll.t de \,tll .ltWil tk l.t Cll..'ll.t~.l. t'\llll\1\.'ll l lllll..'l'-., '>l.' I.II..'Oilll\.'1.1 
' 
\k 1\.'ltn<·, h.ttl' .tl~tlll<'" .tt)n., el pn1le~o1 .l ultn St h a Bn la1iu-... que 01 c'>cur ht) dl' 
l.1hllh dellll-..lllJWdot 'allunu ComciHl ll t ~ p : t ll o ( Bug.a . 1 XXO- B u!-!ol a. l 1)(,2l. en Bm 
~.~..·lpn.t. l'll l1h '"lP-.. 20. qul' J ¡¡rg~..· 1-...l.ll'" .tiioraha lo::. dta'> que pu-..o en Ci0nuga. <·,Pur 
que~,.·,¡,¡ .!fh,tan;.t ,,, l . .t 1.'<Hl!L'"La l'll p.tr!l' l tll Pepe: "E., que la Ctcn:l ~é\ 1..' 1 ~\ u n a pohla-
~..·1,'11 I'I Ptl'uctlll'. lt'tll:l un ~..·omcrun .11..'ll\ l'' una "octcd a d cult :1 ... Pero la l ía l\1edll' 
1'1'llt'.., ..,, llll' (\lllll''ll·, l.t ptt•g.unt.t ·l.:.-.. qttl' e-..la h a enamoraJo 1.k lllt 11 .1 l\1 urí:1 Con-
~o.t'jlt 1nn. qu~..· 1..'t.1 11111~ hl.'l l.t. ~ ll.:ma quull'L' at)o-.. cuando t .... aac-.. !.1 L·onnL'lÚ. Por c'tl' 
tlhlll\ o. 1111 .thuelll 1111 .tln1'1 en .... u ~.,·¡¡-.,.¡ ;¡ luq_.!L' J..,a<tc-... que "l' alo J<l L'l1 lacha l k' 
t'ttltL'tllc. dond~..· Lt.., R~tt'L'!h C'apclln". L' 11:t pl. tl·a ú'rt ifica l'"ll' hec ho. 
1 k'f1llL;, l'lll' lllllf'L' un ejemplar dL' M(// w. au tng. ra !'i aJn) t:.kd tcatlo a-..í· "A la'> "teJ1uri-
t.l' \ 1.11'1.1 ron c-..~ 1 lnr dl· ~1aría del ( ·.llllpn. 1111 ... hondado'>a\ l' lll<l l \ ld<thlc' amiga ..... 
en \,m .Ju~tn tk l;t Ctcn~t~~ .lon:,l f,am ·, .. Y 41l'011ltnuacton la kdta que colllp rueha 
l.tll'lll[lnJ',tda ~.kll<llll;t\.d Ltcnagucn1· "khn:rn 2 Lle I~X~" 111 . Stn dudad noYclt ,ta 
h.11h '1 /:/, tl/1111111 1 ()lll' h<tLitl J,,I<K'> en l.t regH111'.1 Lo dtce un mlunnc kchadn en 
BPt!11t:i ~..·n 1 ~lJ() \lit. en c"e dncumcnto. l .... a.tc" a"l'~lll a h<1hc1 dl''>l'Uhtt:n o en l<t" 
. ~ 
rthL'I.t.., tkl rttl \r.tt.:tl.tl' .t l:lltn no C\1..,11<1 el pueb lo donde nacc t ía Ciarcí;t Múrque; ¡ 
lltl.t gran llllll.t 1.k L'.ll hon mincr<~l 'iu "l'tk de opc rac ionc" fue Ci ~.~ n aga. y '> U hue lla 
trllkk·hk qu..:dl1 en' l'!'-.\1-..) ruhnc.t-..quc e-..1ün dcro .... ttado-.. en t.k..,co lurido ... álhu mc~ 
,k pth.'\t,L. qu~.. g.u.~rd,\11 l1'' lk-..cl'ndtclllL'" de l'\la" do'> Janw ..... pnma.., entre.:: '>Í. La~ 
1 amtltd' D1a1 (ira nado-.. 'T nn·c.., ~ <.:,ale-. del C,unpo con..,cn an L''> lO\ te,oro'>. El coi-
"'"" r<rnJt~ha a ~..·-.t<t l.tll11ol~l. ~a t¡llt' L·l lutmo ~-..po ... o de la hcnno .... a María Torre'> 
lllllltr~l en 1<~ ( ll..'ll<~!!a < irandc. en I.L .... f .ttH.:c-.. de un rarman . 
~ 
1_,, tmpnn :mtl' d~..· ~..· .... 111-.. d.llt>~ L'-..yuc lii1L'Oit1pt>'>ttor. o un lll\t!'lttlll' lli Í"ta. como lo han 
llc~madn :dg.utHh lll"lnttadorl'"· Lulalit> Mclé nde;. h t:;o 1..'ll d pc ntagram a arreg lo'> 
p:u" h.rnJa mu-..t~..t~l l'll 1 XXO .• lprnxlln.id:trncntc. en una llmccicntc pohlaci6n del 
Ca:o.a de don .José María Torre" y sucspo:-a María Tcrc-..a Mm.:ía:o. (padn:" putall\ n'> Jc Eula lio Mclénuc1. 
v anfi1 1ionc:-- de Jor2c b~wcs en 1882). E ... raJo a<.:tual (Ciénn!!.a. l 999). 
< - -
Estado So berano del Magdalena, de una mús ica me ramente popu lar. y que sólo se 
usaba en tabernas y chichería:-. . así como en despoblados. para regocijo de las c lases 
más bajas de la sociedad de entonces. y que por e l arte y la inspiraci 6n de un rmí'iico 
de escue la pasó a se r lo que hoy e:-.: la g ran música popular de la cosla Atl~\ntica. 
llámense porros, fandangos, curnbias. mapalés. chandés. va lle natos. y aun. en la 
de nominació n particular de Melé nde¿_ rumbalé :-.. j orikambas y me rengues. 
¿Por qué ocurrió esto en Ciénaga y no e n Santa Marta o e n Ca1iagena? 
/l. BAI LES Y CANTOS TRIÉTNI COS EN LA COLONIA 
Sencillamente porque tan lo la una como la o tra. dos capitales de la costa Allámica e n 
la Colonia. e ran ciudades hispanas de fundación c lásica espanola. sometidas a l régi -
men imperiaL y cuyas costumbres procuraban imitar sus conciudadano~ . para ser 
tratados con miramientos por las autoridades coloniales. Era impen~abk que la c lase 
alta (la señoria l) bailase al ritmo ele bailes propios J e indios. me~tizo~ y negro:-. escla-
vos. Ni siquiera Barranquilla, cuya evolución y Jesarrollos son republicano~ . pero 
apegada al compo11amiento espaüol. pudo hacer es ta revolución. que 1<.1 hi zo Ciéna-
g a, antigua a ldea indígena, conuición que atestiguan documento~ <..Id Archivo Nacio-
nal y los historiadores y cronistas ck Indias ... Aldea Grande". la llamó Martín Femún<..lez 
de Enciso. quien la descubri ó en 1508. y contabilizó cinco m il bohío~. donde ch i mil;.i~ 
y taironas habían encontrado e n la exogamia una fuente de riqueza cu l tur~1l 12. Aldea 
G rande, los c ienague ros, a l principio reac ios a !;1 dominación e~paíiola. aceptarán con 
e l correr de los tiempos ser sClbuitos del rey ele España. dentro de la in~titución conl)-
cida como patron;1to real. o sea que dependían directamente de l rey, y no obedecían a 
ning una autoridad colonial. y m enos a ningtín panicular llamauo encomendero. 
Los antig uos c ienagueros eran mezcla de chimil a:-. de las llanuras y b<-1jo-. del Valle 
de Carbón (hoy zona bananera). y los taironas. seiiores de las costumbre~ de la Sie-
rra Nevada : res tos ele certímica e ncontrada en los ~:tlrededores de la pob lación permi-
ten sustentar es ta afirmación. E ntre estos vesti gios hemos visto jarras con 
re pe titi va del caimán. tanto e ntre chirnilas como e ntre raironas. 
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~l.u •.• 1,•rr"'· 'aml.a ,flo Ju.an J)au Gr.mJtJn,. ~ 'u" htJl,, JtN: ~t.mud ) t~1aro. Ctén~g:t. 19(')(). <Su 
'"' 'l"'w ht\' lk,Hr.td•• pur ''n \.tull.lll l A In' 4llllh.:'\' :u'o' tuc c:uncJ.td:t ¡lt.>r Jurgc J,aa~·' · 
J:,t:'l 'lltead;a <:ténaga (apmximmJamcntc :wo.UOO habit~tnte~ actualmente) en el nor-
te.• del antigu<) ~•llc d~l Carbón. provincia d~ Sanw Mana. e:\tado y departamento del 
i\t.tgdalcn;~. valle del río Magdalena. cuy(>S accidente~ g.eográfic<)S má~ importante~ 
'nn el mar ('~tnhc. la Sierra \~,·ada y la Ciénaga Gmndc. Valle de Cien Aguas. como 
lo ll:un(1 d pneta Rafael C;mcva. 
Otro' pm·hlo~ ncc.·c~iwron ~er fundado!'- para dcl\arrollar~e duramc la Colonia. pero 
Cténaga no pn.:c:t,6 de fundal.'i6n c~pai\ola. pue' c:uando llcg:tron los peninsulares ya 
c.•,taha hc:l·ha. ) cito pucblu~ hcrmanch que tu\'ieron fundación españnl:t en la costa 
t\tl:tntH.:a: Santa ~1ana. c~anagcna. }{i(l hacha )' VallcdU(Kir. 
Por c'ta mdm. llcg() prccultllcntc ~• lo~ prcx:c'o' culturalc~. entre otros los de la 
nw,tca ~ 1;, danta 'mnéltca,. por 'u condict<ln de aldea indígena muy populosa y 
c.· u~ o' hahllanh.:\. 'cgún el hi,tori ~tdor J:..mael A. Currea 1 '. eran muy dados al baile. Y 
e' a:-.i como el compu,iwr Alfon'o de la E~priclla •~ la llama ··cuna de la música 











D tcc l o..,maL' I 1\. ( 'prn:a. "Loo.., naturalt' o.., del anugun pueblo Lk' la C tL' It.tg:.t r Pum¡ueyca 
o A ltk a (lramlc J :H ... 'l)o.., tu rnhrHhan L'Cic hra r un d ta de lic'>l <t \ de tliL'I'L';tdo L'll la p l:vtt 
ccntr;d del pnhl:tdn. dnmk moo..,tr;~han "ll" prnduL·to-.." Y u c-. ta kr 1a ,¡..,¡..,¡¡¡¡n l<l'> JHil' -
hlch 'CL'I tlo.., ~ kja tlll\. a rntcrL·ambJar productu..,. l: n L'..,t,l kt r.t L't .111 L'Oiltune" Lt'> 
darlla-. ~ 1.1 rnu-..tL.I C.uaLll:n-.ttL'd l·ullllralque nu -..e l'll'tlkta LUil l.t ~tcultuJ.tL'Illll. 
J1UC'>IO LJliL' Ju-. ll.tli\P-., -..q!ll11.111 Ulll C\{,1 pcr~I\ICJliC .tflllOil t J.¡ d.tllnt. h.t-..t,ll'J pUIH\1 
de lJliL' en l.t-. ~UL'""' de l.t lr1lkpcndcnct..t. en l.t-.. cu.tk-. lllll'l\ illiL'Illfl l'IJn, dclt.·n-
dtcndo l.t L.tll"'' dl'l re~ de 1--.p.u"'l.t. th.m al Lampo de h.11.dlt dt,fl tladn' de dt.tbln-.. 
d.tn/..t que h.tht.tll .tplL'Ildtdn Llc Jo, lll\ .l'>nre' ~ LJlll.' utdil:tb.lll l'll Ja.., k'tl\ td.tdc' Jc 
Corpth 1 u-.. 111diu.., lk l.t CtL'Il,tg.t u-...1han t''>J1CJO-.. . ,IJ'Iilicto de lth dtahl ,, par.t .tll..'-
mon/.tJ a ..,u-., l.:onll<lllll'>. uuno lo relit>re el JHlt.tbk uont"l.t -..tlll \1111 ) Lut-.. {\tpl'lla 
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Don José María Torres. anfitrión de Jorge 1 aacs. s.f. 
Toledo15• Esta danza es común en muchos pueblos colombianos. pero es sui géneris 
la utilización bélica dada por los cienagueros. 
Monseñor Revollo16 describe esta ceremonia en la Ciénaga de 1870 : "A las doce del 
día de las vísperas el diablo mayor de la comparsa de los diablos llegaba frente a la 
iglesia a romper la vej iga. ceremonia que consistía en bailar al son de las campanas 
con el toque de los diablos (que aún se conserva en Mompós ... ) Por la mañana si-
guiente asistían los diablos a la misa solemne del Santísimo Sacramento, y en otro 
sitio. la danza de las Cucumbas y las de las Chimilas y Chinitas,.. 
El historiador cienaguero Demctrio Daniel Henríquez ( 1880- 1952) asegura que en 
188 1 eran tres días de fiestas los de Corpus y que, además de las danzas que relacio-
na Revollo. había otras como los Negros, las Zambitas y las Moñonas; éstas últimas 
representaban a las españolas 17• Hemos contabilizado tres fiestas importantes de la 
12 Bokcrn Cuhunl y Btbliopitico. \ 'ol. 37. Mm. SJ. 2000 
Edilicio ~1orcllt. Ctcn.tga. t ' J 192.1. el ht,mbrc a'tllll<tdt' ~·n el haktlll puede "t' t Jon Pq1c ~l t>rd lt "ic.: 
ob-.cn an lo-., l'art~k-. Je prop.tg.tnúa d.:ltcatro B.trc..:lona Cnkn' ttlll lk (1 llcnnltll~'/ T 
Ciénaga. en el !->ido XVIII: carn~l\ale.., (en la fecha traliicionall. cuarenta día.., ante-. 
~ ~ 
de la cuaresma. carna' ale'i lie 'ian Juan Bauti..,;ta ( ~-+ lie JlllliO l ) CnrpU'i. 
Debieron tk 'iCr m u) an1mo..;a~ la~ fie'itas CJenag.uera-,. pu~.:sto que alg.uno'i c~clm O'i 
no re~i~tían la tcntaci6n de c<.,caparsc de sus ca~a..,. de donde no podían 'alir 'iin 
permiso de ~us amo~. E~ una nntic1a que hallamos en e l Archi' o Nac1onal. La noticia 
es así: una señora ele Ciénaga. Cipriann del Campo. po:-.ec una e..;cléwa ll am~1dn Ma-
ría Sebastiana. la cual. segú n el documento. tiene el v1ciu de c<.,cap:.tr'iC de ~u ca-,;:.1 en 
días ele fi es tas. Hay toda una averiguación al rcspcctn . y c-..tn ocurre en 1 X06 1 i'(. 
Capella Toledo. en ..,u obra ya citada. de-,cribe cómo eran lo-, carnavuk .... de 'lan Juan 
Bautisw. en 1813: .. En la l'ic~lé.l del Santo Patrono de aquella popu l 1)~a Villa. el car-
naval princip1a de...,dc la\ Í'>pera) dura hasta la'> lioce del dw '>lguH~ntc . Ln.., Ji..,fracc' 
más raros llenan la.., calles princ1pale~. por las cualc'i c.., dilkd bLI<.,C.tr'>C ~~tltda. ob'i-
truidas como ..,e hallan a tuda hora pm los re1nado ..... la conquista y Ja..., compar ... a'> lie 
negros. moros 1 cri">Llano~··. Ho). al leer e~ te troLo. pareciera que e., tU\ le'>ell1lh an te 
la crónica de algún gaceti llero mouemo. sobre el cama\ al de BarranqtuiL.L ya que. 
en esencia. Ca pella Toledo lo abarca todo. Es de con'>ldcrar que t:<.,l:J'i ne...,w~ ro lecti-
vas pn:!ci .... an de mú-,ica. la cual e~ aprm i~ionada por aquelllh de-,cendiente~ de lo~ 
chimila\. enr<.vado.., con lo'> tuirona~. hailadore.., de El ntinwn. 
En un princ ipio. cuando llegamn los e~pañole'>. el puehl() de lu Cienag<t e .... taha situa-
do müs al occidente de donde ~e: encuentra actualmen te Dice t'ray Pedro Simún que 
esta aldea es taba sometida u la jurisdicción tairnna. y que ·\~s t n<., lln.., tni rnna~ 1 la 
llamaban Ponqueyca, a donde ..¡e dirigió G<1rcía de Lerma. gnhernmlor <.k Santa Muria. 
nueve l egua~ de la capital. adelante de la Ciénaga. cerca de una gran población qu~ 
entonces había en Ponqueyca. donde hubiluban mucho~ indtn~. a re..,calar -.al y pe..,-
ca<.lo!'>. con un> y mallla'i" 1'J . 
E:-- igualmente hi..,t<)nco que Juan de lu C1ha 1 150-l). Rodng(.) 1 knríqucL de Col me-
nare.., ( 151 0). Petlro Ana~ ( 1514) \ Fernándt:L de Enci'io. \ l'ittaron la al <.lea ~rande. 
- ~ 
en bu\ca de oro. Pero qu1cn logra tonuu· el m~mdo de la pohlac1on pm una cnrta 
temporada. e' Rodn go Áh arel de Palomino. en 152X. lo que pl'tllllll' una -..upue-.ta 
catequiLacwn del pnmcr ob1'\po de Santa Mana. fra) Tomá.., On 11. en 15JO. Sohre la 
IJook ttll Cultut.tl \ li th l u >~t .t ll t oo, \ ot l7 uu tn "> \ ~(lOO 
"' \t\.hl\n ,,h .. hHI.Il u, J:!U\.1 '"-''-
\.h•ll ( pf,uH.I , ,.!!'"' \ t.''"l.l\ll' 
<'ll, 1 \I.L,I.t1, 11.1 t " 
1 p,,.d 11' ,,,, 11 \, lh ,,, ,,, f i t 
,¡, t 11\J~l' .~. "· ,,, ¡,,,. 
, ,, la .. ltt~ll " i 'f, ,,, "'' • ' B1 e' 
!.• f ·'"'·' l utlt 111t lh. \t 't.l.u t • 
i{a\ ,, 1 "'i'~ 1 ,,,: 
Ju.u· d4,; 1 ''lll .111 •" J , , z• J, 
,, . , ,.11, '¡,,,,,. \tt tlld 
Hl ·I•Jltit. "y·· l'-
1 mt. -.h, \h•uh ' •t•• ""' 1 , •. 
'cll J Htl /i.: 1f1 .1 ll ( lf n • 
l .. Hitll tu-.htrt-.•• n' dP• 
'-.,d,,n ( ltll'ltl.tt.•;.!t.lln ('tnc l ' l11\l'l'.d tl')()-1. ('ll'lla~.ltl.lllllhll':l 'll..'illpl'l' ~ l'llll ~\Hlarra) (\1k,·L' 111ll 
lll R..t11!11ll !) \ ¡. 11.111 11 
ht'f\11\.' a ~mrada de J>alom1no. 1..''-CnbJ(l Juan d~: C,t,tellaJw:--. ~ e:-. l.t primera n:krencia 
lllt' l.tna t.k ( · IL'll:l!!il. mucha"' L'l'L''- l'l'!!tqr;tda pllf la lrleratur;t contempodnca. 
) '"' c·un tnudu,, dc 1'1/o.\. fJo loiiiiiJO 
lll':tiJitll"ll /u ( 'tt'IUtgu camino 
C1n o' lf ' l"llltnos \0/1 ul111l'd1odto 
/u ( ·o,lo ohu.Jn uno ¡,,e 1 Cortogcna. 
rc ·c·oclo tic l'J'C'f 1clt1 J)('\'Cfllt ' n'll 
c't n <1 dc !no de la .\logdah·na. 
' eh lt/11 ~ron 1 a/01 la ~runjl'rw 
lfllt' ulllloraclor le• du !u hol.\o lleno. 
' u/ c·o/1/fiU .\ que· /u Cu·ll<t,~o rodt'n, 
< tllll/t'lll' 1111/C lw gcllf<' tic ¡>l'lerr111• 
~l!!UL' 'tcndn ( ·lt'naga un,¡ reg11l1l tthérTtl11<1. Jond~ propio') e\ trai1o-, encuetHr~lll la 
.. hn h.t lll' n ,, .. 
ll .t...,t..t 1755 lt~ puhlacil)n medrú en el .... ilio nng.inal. pt.:ro la..., <K'O !ll~tida~ l"recuenlc!-> de 
In"> chtnllla .... qu~..· wl \l~/ ac~~..·ron tnudore!'> :t ">ll"> hernlaiW!'> cn.., tianiJado">. pL'ro en 
L''PL'l'lal JHH lo-.. .!laque' dt: In' pmlla'> ~ la inundaciún del ai1n anotauo. obligaron a 
2:" 'enno..., Jcl pueblo a cn11grar. con permt'o de la corona. al' al k de San Juan , m~b 
L'L'I\.."a de 1.1 C)¡~,.·r-ra 0:L'' ada, dnndc c"tá la ciudad uc Ciénaga . 1 lahían pcrdtc.lo ~u vieja 
tgk...,ta. y L'Il e lnUt'\'O <.,t!Íl) cdi!"icaron la nuh grande que hubo en tolla la provincia ck 
~.u11a t\1ana 1 lnrctada en 1 7 (1~( c...,La iglc'>ta ... orprcnde aún en la fecha, por '-U di -
lllt'n,ton ~oi.HllCrHc la UHhtruccH'm demoratla de lu calcural tic Santa Mana la -..upc-
n) lln~. con '-.lh munh cr ru.¡uecttln' pl1r bello"> murak" C">tuc;H.lo..,, ha -;ido declarada 
monunlcntn nt~ctonal. 
1 ¡¡.., 2"' lamtlltt.., rt'">t.mtc..., que qucddmn en el .uHiguo '>tlio.con!->lltuycron el Puchlnvicjo 
dt• l.t CH~n.tg.t . que: qucdJra 'nnK'ltdo a la JUn .... dtccion del cam6n de San Juan de la 
( tL'n.tga. o Puehlonue' o. que pmgre~ú 'clolincnte En 1 XX6. Puchlm ÍC.JO logró !'>U 
tnuepcnucnt'l.t a 1 \t:r de e 1 Jtado nwn i e i p11 l. pe ro ..,¡ g.ul' de pe mJ 1c ndo económicamente 
14 Huktut ( uhur.ll' lltbltn~r.dtLO Vol '7 1111111 '\' :!OliO 
Vapore-; en el pue110 <.le C iénaga ( M agdalena). Colección <.le J o~é ( \ ¡<., til lo M .. '> . f. 
d e su hija legítima . Ciénag a. En cuanto a fo lcl o r y cultura. so n puebl os ig ualmente 
indisolubles, son una sola unidad. Los puebl o vieje ros venden en Ci énaga '-'U" pro-
duc tos íc teos. y compran en és ta frutas y productos manu facturados. Éste fue e l 
pue blo que inic ió precozmente la fus ió n de los ritos amerinJios con las d an zas espa-
ño las, a las que se ag regaron te mpraname nte las pe rcus io nes y los ritmos africano:'-.. 
¿Qué ba ilaba n esos ind ios de la C iénaga. tan dados a la pe lea? 
Cere mo nias ritua les al sol. a la lun a. cere mo nias de inic iac ió n a la pube rtad. a la 
fe rtilidad, tantos fa los ta iro nas en las g uacas y e l rito totémico al caimún. Obje tos de 
ceremo ni as líticos . ha llados en la regió n. lo prueban . El arti sta e inves tig ador A nto-
nio Grass, quien ha dedicado s u vida a la inves tigació n de lo:-, s ím bolos precolombi -
nos . nos dijo hace un ti empo: " El caimá n era un animal toté m ico ele los indio:-, de 
. "' .. ~ 
esta regwn . 
¿C ó mo se e fec tuó esw fus ió n? 
Los indios de la Ciénaga y sus herma nos los bo ndas . Jo:-. gayras . y e n ge neral lo~ 
indígenas aculturaclos d e Santa Marta, parecieran decir lo : mezclando ri tmos pro pios 
con los extranje ros (españoles) , uti lizando ins trumentos autóc to nos en armo nía con 
lo s fo ráneos . Es to nos lo inform an. como excelentes periodis tas, los , ·iajeros y via-
j antes e uropeos de l siglo X IX. quienes dan un pano ra ma genera l de es ta fus ió n rea-
li zada s in escuela y sin mé todos. ape nas con la s imple intuic ió n y e l eno rme tale nto 
musical que de mostraron es tos nati vos a n1erindios. exce len tes guerre ros y magnífi -
cos baila1ines. Hoy la pers isre nc :a en e l baile, po r parte de los cienague ros. que e n e l 
pasado conquis taban primeros puestos en los fes ti vales de Manizales. Mede ll ín e 
lbagué y las dos finales e n los fes ti vales Crea-Colcu ltura. clunJe han llevado dunzas 
de la s ubregió n , as í lo de muestran. 
111. PANORAMA MUSICAL EN EL S'/GLO XIX 
Un v iaj e ro fran cés , e l doctor Saffray22 • nos p ro po rc io na una relac ión de wll ada de 
un bai le popular e n la C anagena del s ig lo pasado . probable men te e n la época de 
lo s Estados Unidos ele Colo mbia. ya que al fina l s u autor dice que e l país estJ 
dividido en es tados indepe ndie ntes, y po r una no ti cia aparec ida en o tro libro de 
Bok11n (\ll ttll al > Btb loograi"H;o. Vol "}7, 11um 5 ~ . . !000 15 
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1 .1 d~,_·,~.¡¡p~,.h 111 lkl h.ulc.: 1. .trt.t~l'lll'l 11 l'' ~,.·,¡,, "\ Ir ncg.nl 1111.' hrtn ,~,.·ntar en un bu~.·n 
,1111' ~.·~.·r~...r d1.. ''" .1111,1.1' \qudl.llllll,l~.o.tiL'Ill.l p.l!.tllllllll 1111 "l' t¡lll' dl'l'\lr~l' aganlc. 
111.'' lllllllbr~.·, ~..tlll.rh.tlll.llll olu'llll1,tfl.llllt~.o'lll1l de dn" g.u11:11 r;,, ~ un:1 bandurria. lllll'll 
11 ·'' .ti~ un.,, llllll'-'l'l'' d.than palnl.td.r-. .1 t't '111Pd'. pL'rP In qu~.· 111<1" nw 11:11110 b atcn -
L H\11 iliL' Llll llhiJ'llllh.'lllll 1\lll'\ n j)¡lf a 1111. ll;1111adn _;.!.LI<ll'ht• ( 'lllhl'oll' '-L'IK III ~IIlll'll(C en 
llll 11\llll'll dt• h,t111hll dl'll-!1 lll''P del j)llllP, L'lll.' lt¡lll' L'lll'ILTI<IIl hlllll(d'> '-elll lll<t'> 11L'g_l':h 
' l•ll.t' tkl \h111' ¡>re 1 cllt '"''· qu~..· ll.utl.tiiH" 11\l'ontnh grlt'><lllll'' de .-\merica Lo-.. que 
IL'Ill.lll l.t '111 Lltilhlfla ~.·.mt;th.tn n.ttul.lllllt'lliL' en tercera~ IK'ta\ .t. la'' IL'Ia" marc~t ­
h:lll ~.·l~.onlllj).t' ~.oPn crl~.o'l~t.t. !.1-. g.ull.ttr.t-.. h.t~.:r.tn 1.r1 t~L.'nmp.tll<lllllt'llll' de h~qn. d(ll\11 -
n.tdP j)PI ¡,~, .tg.udP-. -.nn1du, de l.t b.111durn.r \ L'l g.u:rl.'hl' mallt'l.tdn por un tndto dt' 
t.l/.1 ¡)u1.1. . .. l ' la ltl'l tk,cnpunn tk un ~.·on¡unto tnctnr~.·n. ~.·un el ct~ntu .\ la .. pal 
11\.t'- Lkl "h,llk L.l llt .tdl, ... ~.·l~.·u~d uno-.. 'llltall ~.·onHl ;tlrtl'<IIHI. IK'I'O otro' cnmo L''P" 
111>1 l. ··n~11lc"' d~tn;a-.. L' tl "uma. lllllllt:l 1111 la \ 'Ida Lkl teatro l''-P<t llnl. pn.: .. t:n t<Ímn'L' 
b.qn l'l "'-PL'~.ol\1 de harlc~ carHadP' .\ de h~11k-. ~..·nu·ctnc..,adlh. dündn'-ot: l'\ta últ111W 
tknnmtn.t~. 11111 .1 ,tqucll.t' uhr.h lrterar 1.1-.. dund~.· .tltcrn.than clc.uliP ~ la dcdamacton. 
~ en In-.. L"U.ik' nu pudr;tn Ltltar 1~1'- '-<lll.tt 10111.''-. L.t'- dan;;¡..,_ '-l't!llll un trataui'-ola L.''-p.t-
ilnl dcl -..n.~ln \\ J l. IL'llt<lll lllU\Illllcrllo-. m~.· ... urado-. \ !.!lll\ e" dondl' llllcn iencn lo.., 
' - -
ptl'" t.tn "1!11 .. ( 'nm1 1 put'lk 't'J",L'. en l .... paúa L'l hade cantado era algo lllll] común 
, <)uL' ltl huh¡~,.•o.,L'Il .td11p1adu Jo, ncgru' o qut· !ue .... ..: también pn' nli\ o d~..· lo\ africano" 
ptldlt,t 'L'I' mcr.1 ultllL'tdcnLia .' J·.n el lL'\In dcl1ngk ..... ) a l'Oil1L'I1 t<H.Io (Ciénaga. 1 X36). 
ll.t\ un trllcn .IIP una c-.pecll' de cntrt'llh:, donde '-l' lli.llTan hcd10:-. acttec tdo' 
1 '\l.tl'll'-llllllhll' pod11.1 p··o,cnrt tk lll.:all'\ll''P<Ulol. En otro texto \cremo' la 1111'-lllél 
l.'ll'-tumhre en ( '.t) 1.1. put'hlo llllilgcna .tkdai1o a Santa Marw 1-!nalmcnte acotamo" 
tflll' b Lk-.ntpl·¡c'lnLk c'.t c-.pectl.' de d.tn/.t dd ''~·lo X\t 11. gra\l: y mc..,urada, dnnd~.· 
'nlt' ,L' utli11.111 lt,, pi~.o'"· 'e lllL' ha~.·~.· t.tn p.trL'l'Jd.t .1 lllll:-.lr.t L.'Uil1h1a. que no dCJa tk 
I'IL'OLllpam11.· \~ ha d!Lhu tant.t-. llll'lltll·a, .tLLtCa del ongcn de l<t L'Utnhla. que \ería 
li1r~(l dl' L'llllllh.'l di l:t' ll1l'lltlra'. Ut•¡,tll1P". pUL'\. L.'\la llll!liiL'lUtl. 
( )11.1 dL''-L.'IIj)Ll(lll de h:u k rupular la h4il'l' l' l tl<l\ cgante 'UCL't) Carl Aug.U\l Go\\Ciman. 
1.'11 1 :--,,2(1. ~ L'll ( i,l\ 1 ¡¡-~ . rohlacl<)n que hahta "Ido .ulle<, lt1llígcna. pero que en la lecha 
1 
l Jan -k e''" bu.J 
1 Ji 
~ h t 
11 
U, c//111<111, d~: Eulallo \kkndl'/. panllusa manu-.cnt.t., 1.' 1 
e" m~ .... u;,t Cerca u~ Ga\ r.t -t.onw en Cténa~a- \e h.tll.th.tn 'ana.., h.tctcml.t.., d~ 
. ~ 
cañ.t d~ aLtll..:.tr ~ cacan. "~'"' td..t.., pnnctpalm~nt~ pot ~ ... L"l.t\ o ... . Dtee a"' d .... uccn: 
.. Por l<t t.m.k uel ... cgundo uta "e preparaba un ~.!' an h.tt k tlldtgena en L'l pueblo. la 
pí~ta era la calle. ltmttada por un c ... trecbo círculo de c ... pcctauore ... que ro<..kaba la 
orL¡ue:-.l<l y a lo\ bailanne:-.. L<t orquc\ta e:-. realmentl.' natl\ ~~y cun..,t~te en un ttpo que 
toca un clari ncte de ha m bu de uno:-. cunlro rie.., tk lar~w. wmc¡antc a una gaita. con 
cinco lnn.:co .... por donde c..,capa el ... onido. otro que toca un ino...trumcnln parcctdo. 
provt<.,lo ck cuatro hueco .... para lo\ que ..,ólo u ... a la mano derecha. puc.., en l.t t/quter-
da tiene una L'alab.t~a pcquen.t lkn.t ue piedrecill.t". o ... ca una m.traca. con la que 
marca e l nuno L:..,te uhtnHl lu .... eiiala aún má ... con un t.unhor ~randc en un tronco 
... 
ahuec,tuo con luego. encima del CLJ.tl ttene un cuem l'\tll.tdo. don<..k- el tercer' tnuo-
o...o golpea con el l.tdo pl.um de -.u ... Lkdoo.... A Jo-. \IH1ldn.., con-.,l<tnte..,} mnnotono.., que 
he de..,ctllo "e unen In" ob,et 'adore .... qut~ne" cnn ... u-. c.tnl<h ) p.tlmoll.'lh lot ma11 
uno de lo.., coro.., 11léh horrihk:-. que 'e puedan e ... cuchat En ... cgutda LOthl" '-L' empare-
jan } comtt:nLa el batlc 
··Eqe cta una tmttactón del f'an<..l.tngo e'-pañol. aunqu~: daba 1a imprco...ton de ..,ctnt:Jar-
...,e ma ... ~~ un.t parouta. renta todo lo ..,ensual de el. pLTO ... m n.tda de lo" hcnno"o" 
pa..,th) 1110\ tmu~ntoo... <k la da111a e'>pañola yue l.t haL·en tan lamn .... a ~ popul.tt r'-.kl -
cludo:-. a lao... c<111t:tone-.. un llt:!.!m •nd1gena. acümpanando ... L" con una ~lll!d t ra . n:ctlaba 
... ... ... 
.. 
ver:-.o.., . 
Vale la pena g l<har t:'>te te\to. En principio o...~ trata de uno de e .... o ... conJUnLn.., <thongc:-
ne"' que conoccmo-. ho) como de gaJta-.. ~ que ... c ... uponc '-<Hl tradtcwn.tleo...el1 )uLre. 
Córdoba) Bol!\ ar. pero que. L·nmo o..,c vio. era tan m.u.!d.tkncn ... e L·omo lo .... 1111et tu-
re .... lnclu\o ... c ha dtcho que luet on lo-. llamauo..., "gu.ll.tL ucm·· gente' de .tlknde el 
no Magdalena qutcne.., tta¡cron .t l.t zona hananer~1. en ... u .: .... plendnt. L''-l<>'- b,ule .... ) 
canto\ La hto...tona d~mue ... u a que '>011 tnfunc.lto..,. Ha) en el con¡untl' un.t gatta m,tl'l1o 
) otra hembra. Una maraL·a IIH.Itgcna ~ un tambot. 1 q!ro·> Pnt la ·u, m.t de lm arlo. 
tal' e1. La" pan:Ja'> hailan una e .... pecte de ··ranuang.o ... que no e' P''' .ttl\ o dt..• Con.hl-
ha. \tno que era de ongcn 1.''-P<IIH>I.) yue ayuí tambten 'e h.ula Suhtra. L'l lok lott\l.l 
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L''j)•lllOI. lltl' J¡~·L· .ILL'I1..:t dd l !llld.tll~ll. h,11k L''j)•llllll "La J'L'lll:t tk Ja, dalll:t-. L'~ 
1 'P•IIl.! L.t 111,1, L.II.JdL'tt-.ttca ~,.·, l'l l.tndatl~ll. h.ul.tdll por una patL'I!t. 1: 1 hoktn. lk' 
;111,d1lgO l>rl~L'Il. J1L'I'CI 1..' 011 JllL'l\0-. \1\ L'/,1 lJllL' tllJliL'I. da ll.tL lllliL'lliO :1 1!1' "1..'!-!llidtiJ ,t-. 
m.111chcga-. ~ tnkd,1n.1-.. La L.tLhll~.: ha. 1.1 gur.tcha 1' ocahlo .trahl' lJliL' -.tgnt l1 l.t ak 
~n.11 ln¡n. Dant~..·l \antP-.. gtat1 guat.t~..h~..·ro dd Canhcl ~ d !.tpatl'.tdo l'<llllt.l-.tdh.tn 
L'Oil L'l LOmllgo ~ L'l ll ipJlt" l l 11 lll<li.,!IIL'<l de thlll/<1' ljliL' l'llrtljliL'L'IL'I'Oil L'J p.ttlOJ'<IIllcl 
llllhical de Cuba\ la-. t\ntill :t.., 
\ 'uh tctH.lo a l hatk de ( i:1~ rn . <'h-.en :ttno-. que un "negro indígL'n:t" ((."l'l í:~ ttl'r ic:wo o 
anwnmlto 1 J acomp<~nadtl tk una guiwrru dict.> una-. melopL'a' 
e Bad~ ~ntrL'mL'-..tdo 1 ,\quí. L'll L''lL' conjunto. ha~ \a una ru-.Joll 11 iéllltL.I r\l .t-. <IL'l'll-
IU.tLl.t que la de C.1rt.t~L'Il.t . 
Que huho 'l'gutdllla' I..Ttoll:t'. lo prnharL'mP-. en una tran-.cnpcton qu~.· h.tLL' L'l -.amarin 
C:rpdla TokJn~11 1.'1l C1~n:1~a . L'l :tilo 1 S 13. 1.. ut~nJnun jm en e' pañol '.t ,t -.L'r L.knrta-
d'l en la pl..11.1 rrilh.' lp:tl. llll día dl' -.an Juan BautJ,(.l. por c-.l .. tr L'Olhpirando COllll a .... u 
p.llna Aro~ ado por una gullarra. cllll,p.tno L'.tiH.t en la pn,ton l'"ta ~~.·guidi ll a : 
B •kun 1 uhur •• t ' B•hh" l!'·'"'" \ 11l l7 1111111 '\ l .!1"1(1 
' , 
' ' ,~~~ .. 
.lu:go ¡>en 1ll 1 e \licio 
que e re ' 1 ercltr~o. 
polm• de• lJIIIC'II lt 1/tclllcla. 
ü h· ohet!ece\. 
La 1111 \ 11/( 1 1111/(' 1/ C' e' 11 1 /( \ ea \0\ \ 1 (' 111 () 




En tiendo que "e llarna "~eguiuillu" a e .... ta canc1<'ln por la r~pcticion de algunm 'cr-
'>0'>. algo común ert la canci(ll1 co'>tcña. 
Otra mue .... tra tic halle popular la trae Augu-..w Lenw) ne ~ L'n d ario 1 X.,X. en el 
famo:-.o pucnn de Pueblm "~Jo : "PucbJo,·icJO tenra en c"a cpocd CIL'rla tmportant:ta 
comercial, ruc" h.t) un camrnn que lo pone en t.'tHnunrcal'tnn pnr tterra con Sama 
:vt ana. de la que dr-..ta -..ólo X 6 lJ legua'>. ~ porque "'''e <llkm,t" de depo-..l!o para 
Ja.., mercarH.:ía" que c-..w crLu.Jad rcnhe o e\prdc por \lagd.tlcn.t. ue moun que e-..t..t 
aldea era una t:-..pccre de uranel general de mulcrn-..) h.HciL'ro-... lJliC "'emprc ,Ha-
reatlo". recornan. mctu:rH.lo hu lid. 1,,.., calle" ollenaht~n !,1, t.htchcrw-... taberna-.. del 
lugar. c:a~i "'cmprc .... en rtla" por mu¡ere..;. Por la noche. Jo, redDhk-.. deltambonn 
o el repiqueteo de la.., ct-..taiiucla" acompañaban la-. tlann.t' ma" u ntcno-.. grote,ca-.. 
o tlccemc-.." 
Era el rueno de "C,H.: hrmbem" un .... run m u\ actl\ o~ dnntl\.' "l' producía ntu...rca. 
en forma colccti\'a . Puerto que unra a Canagena con Sunta JVlana. ~ luego con 
Barrnnquilla. cu<IIH.Io t:\ le mimí .... cu ln ..;itio ... e conviene primero t:n ,•rila y luL'go ell 
ciudad . Entre la.., do.., crudadc .... e .... paiiola., cllada..,. c"taha Cr0na~~l. mü.., grande ! 
de-..arrollada qul' <;ant .. t ~!arta. lo 1111'>1110 que Rwhacha) Valkdupttr. ¡,...,otra.., L'IU-
tladc" uc c~pa1iok-.. de la pnn rnna de Santa Marta D1cc Orlando 1 ,ti.., Bortl.t ':-. .en 
\ll ram0\0 lrbro 1/t\/(IJ((/ c/o/)1(' de la Co.~lCI . MolllflO\ \ l.nha. que el L'<tpltalr ... mo 
cntr(> a Colomhra por e.., IL' IHIL'IIO Ho). de c: ... w \t:de de Ja thln/,t . '>nlu qul'll.t un 
pantano que "L'p.tr .t. e m re qu tlHentn-.. metro .... do" plll.:hlo'>. PL'IO la gran tradt\.lllll 
tlarH.:Í-..tJca. la n.:co~en lo" hcrcdcro-.. de eiJn,. ~ en lo-. carn,t\ .. tk~ tnd~l\ ía ~e' L'n \1 
con-..trurr .... c la c.tnl'ter" Crén,tg .. t-13 .. uranquill.t 1 1957¡ -.e -.eco ,tnifl•: ialml'ntc l:t hllL.t 
por donde entraban Jo.., bongo-. ) pcqueñth n,l\ 10" de \el:.,. '\.'IHdll" dd mar ~ que 
ll) 
\u~u•h• 1 ,. "'" u,• 1' r 
• e •rl.m.l•• 1 .al- ll•lf•l·• 11 '' • ,¡, 
Ir, ¡/e el ( 1 •1•1 1 1 \/ 1 • 
1, 1 ,, lll•cut 1 l 11l• ' \ < n. 1 
1 olll•'"' ,,,.,,, 
lliljliL'"\.1 \ J,¡;;- ILIIld. ( IL'Jl,l~.l [)IIc .. ·¡,,, R.ll:~l'l \ L'kl. ltJ27 1- uL' lliL' lllll111 1)_!1': tt't ;l ilu~tr;td.t Ff .\ /¡¡f.!c/ct -
lintl /¡,n. (nL·~u'''' ( ·,,,t.uwd.t \ r.1::11n ll'llci.ILkl \!.u' · t \ /¡/>'t' 
'-lliL'ahan l:t Ciena!.!.t Cirande. h:tL'te ndu l.t C(llll.'\ tlm L'lll1 L'l rín l\'l ;¡~dnkna: todn el 
~ ~ 
\..'( lllh.'rL·tn IUL'IOJ1,tlc 111tcrn.tL' l~>n.il L'l11 rll: .... ,ti tu ¡)(ll' <il lt. Por L':--.l:t ra;ón. lo .... 'ia.J~nb 
L'\tr,ul¡L'I'll'- que lkg.trun al p:ll-,. ~._k...,L'Iihcnc:--.tl' pucnutan ...,tnpll: tl·. A llt nacil) l:'/ 
< (1/1/l<lll: .tllt :--.e ge...,11\ la ho~ llamad<t mu:--.IL'd ··, alknat~l .. l·. l¡...,cu Reclus. cJentí!'icu 
l'r:llh .. l''- que lkgu :1 Cnlomhia en 1 X)() .. trrihú a Cartag.cna pruccdcntc de Panamü. 
Llq.!n ;ti pucnn 1..k Sabanilla) Clllr\1 L'll una B :t1Tanquil1:1 l[liL' lo .... orprL· ndi6 por :-.u 
L'\tranrd1nanu ..Jc,arrPilo . JJ¡n· que L''-lL' puL'lk L· unlp:trar-,~..· al de una ciud:td norte-
.tlllL'I'IL'<tll<t. Ant~..· ..... ~..·n C.trt~tgen:t. ph...,L·n ;¡ un h:ti le poru1<11·. que. por .... u purecidP 
1.'1111 el de...,L'rttn por el dllL'Inl· Sallr~t~. nh\ tlii110'-. Se 11 ata. al ¡wreccr. de un f'amlan -
!20. dunde '"" parl'líl'-t lllliL'' L'll [; ¡..., cadera ..... al~o qliL' y a IHh ath lrti<) el ~uccn 
( ro...,-,c lnt :111. 
1 k lbrranqu tl Lt "it!lll' dtrc~..·tai11L'I11L' :t Pu..:hlm 1cjo. d11ndc '-L' h<i.Fl Lk la cmharcaci6n 
l~tl'lh!rc ' ;¡ l'ah:tll<> llc~a .1 S;111 Juan Lk la C'icll<.IU<l. lk éqa hace una detallada r~lt.l-
~ ' 
~..·i<Hl ) lk '-ll'- progre...,\)" 111diL'nak' dtcc que c-.tc puehl(). habitado c\clu..,ivamcntc 
pnr indto') alguiHh mco.,tÍ/o'-. "L' ha hn·lm -,p)<l. que c..., 111Ü'> grande y n eo que San t:~ 
1\lana.) L¡uc mantiene en ¡aquc t.l l:1 CIUd:td capllt.ll. l'll) o.., Ctlldad:tno-.; k temen a lo~ 
uc.:nuglleT<h ~ que. cuando lo-.,' Cll lkg.ar. \L' L'\Ctln<.kn. 
De San la f\1arla r~..·pllL' l tl que ante..., cii¡crPn Salha). LL' l\1nync) ol ro-., . En e~ ta época 
<).1111a 1\larla ...,e [c..., ani()Jé.l .1 1<>'- 'taJero~ un '-lllO en dccallcm·l<t. Aunque alaba la 
~racia y \t111patta tk '>ll" hahlld11Ll''> . Y e l c~pl0ndid(> pat'>a¡c tamhtén lo ..,orrrcndc. 
:\n rc"t"Ln la tentacion de tr<llhl'Tthlr algun<t'- palabra'> de Rcclu \ acerca tk lo~ 
... :unan p...,' cicna~ucr<h. "1-. n Jo...,' al k" de la Sien·a N e\ <H.Ia. '>Obre l a~ ribera~ de 
. ~ 
t(lda .... la:-. contentes de agua. culti\ <~n en' a-,lo'> c;tmpu ..., pl<ítano~. yuca~. papaya": 
rL'L'\HTcn l:1.., laf!Ull<t'- L'n tod<l..., -.cnt1un-... en SU'> rw\ c .... de pe'>ca: aha!->tcc~n a Santa 
i\larla de lt:gumhrl''-· rruta .... ) pc .... cado\: .... ,n cllm lln .... cicnaguero~ J. ~i n -,u trabajo. 
c·-...ta L'ILHJad. qul' duerme pcrc/o...,am~..·nte al hnrc.Jc de -,u linda playa. o..,ería extermi-
nada por el harnhrc".::'•. Agrega R~..·clu-, quc. en Santa M<Jrtu. con la noche llega el 
hatlc' c· l L'ttr1lo. "Lo..., t( ll'<H.lllrL''- de tamhoril y ca-,taíiuc la'i -,e reúnen en la-.; esqui -
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nao., tk la" caJk,. ~ rmpro' r-.an corKtertoo., que lo" muchacho' rnHI.tn tk kJO' con 
gran acompai1amtcnto de caldero'~ carructt\. Lo' JÓ' ene.., '>L' 1 cunen en cao.,a de loo., 
am1goo., que cekbran ,u-, día .... ) hallan en torno de un altar adornado de flore" ) 
guirnalda-. .. . Algo 'cmejantc ob,ené en Tamalameque tCc..,:..u len el aiin 146~. 
cuando una-. ncgr.t-.. cam;.~han \ hatl.1han ante un altar. donde hahta un cuadro con 
... . 
unu mujer prntad.t 'obre tahla antrgua. que elht'> dccwn era un.t 'anta. Pero parecía 
una pintura flamenca . En otra pügina Rec lu" dc,wct e l u"n de la gu itarra por parte 
de lo' samari o ... . Igua l que en Ciénaga. en Gayra) ~..·n Pucblm iejo. 1\dcmü .... anota~ 
mo,. cómo era de popular el ll'>l) Lie Jd, ca ... taiiucla' en c'la n.:g16n. ) e ll o debe 
pn.nentr de la ,\'>LeiHkncta andalu7a de Jo.., anuguo-.. pobladore' de! Santa l\ lart:l 
Ln' dtabl<h crenagucnh aun hallan al '>On de ca, taiiuda-.. ) .... un de loo., poclh que 
lle\ an c"te JJhtrumcrHo en la co-..ta Atlántica. 
H~ ¿.\.JÚSIC,\ DE \ ' \LLEDL'Pr\R ES EL SIGLO XI.\ '! 
"No ha: una o.,ol.t de,cn¡xrón de l.t acti\ idad mu,tcal de Vallcdupat en el ' 1glo XIX". 
a<.,egura el '-.Ocrologo F:.dgard Re~ Srnning. qurcn hace añno., 111\ e ... uga o.,nb re e l carna-
val en la Coo.,ta "'. El L''> autor de 'ano'> llbro" -.obre e"te terna. 
No obo.,tan tc. en un pueblo cerc.uw a la ho) capit.tl del tlep..tn~tmentn del Ce,ar. el 
lrancé' Luio... Stnlfkt hace una tlc-.cnpción de un coro poltl'onrco -a'' In llama 
é l- de imito~ en la Sierra Nevada. en un pucblllu llamado San Seh<htíún ' 1. E ... 
sa luuahle de tener"\.! en Strilllcr y -..u e.., tadía en Vallcdupar. l:.ncucnlla 4uc. en 1 g76. 
la poblactón ,oJo L1enc cuatro calleo., ) una plaLa lllU) cu~H.lrad.t. con bonita.., L'a'a"' 
coloniaJe...,. alguna.., con eo.,cudth etlCtma de 1.1~ puerta' pnncrpaJe, llalla la CIUdad 
m u) gnt\ e~ -.e\ era l.a ... gente" L.,,..,, no ctrculan ptll la .... caJJc..,. ~ du.:c que IIL'IlC 11 e:-.. 
ruli.t" de accC'>O a ella. pot el '>ll1 ha) un cam111n <.k-..dc Pl~ll\>. por L'l norte el cam rno 
de Rt ohacha.) por el occidente el camino de l..t Ctl!naga. que la conwn1ca con Santa 
Mana. Aunque .tlguno-.. hr,ton,tdon::-. niegan l.t L'OillUJ11C~.cmn Je \ allcdup<ll Cllll 
Crénaga. Jo, m.tll imonulo., entre' .tllenaro:-.) ca~n.tgucro-.. ~n el -.rgln p.t-..~H.lo. l.t ,,,_ 
LOrt.t documemad.t en ~1 Archt\ n '\;.tclonal ~ la-.. pagtnao., de l.t IHH.u ia tk \alkdup.u. 
repleta-.. de negociO'- entre compratlorc .... Lie g.tll .. ado L'len. tguct o' ) \ endcdore-. 
..,, 
1 ·l~.arJ K<' '> 11111111~ '\.uu.a \l .u 
1.1 1 <I'IS 
1 "'' '-11111kr 1' '''' (, '•'' 11~·~·· 
' " \, 11 "'" ,1,• l.a Kq•uhh, ' 1 •J~h 
¡ ... u .. t\:·1 \ < 11r~ "' 1 
\n~cll Plltantll.t. ( oudktll\11 H.atll.i\.!1' \ t ' ;ultl'- '1 1 \lch..l l\1 .. Rubtn. l"l<.'l\.1~.1 1 19~() [l}..jl)¡ l· ucnlc: Sih lll 
- - -\l ••dl''-hl l ,hnl'llt.tR\Illll~lll'/.(r/1/{{¡/11/r'rfc /, 1 / llilllll/d~o' 1 llllt((l/¡t/11/cJdtl/ ¡/¡{ \/u~tfclll'II/I(Í/'111/ 
.le f ,lil<lli.tll v.d,>tl. :'<kddl111. 2tlt l() 
'.dknato ..... dc-.,micntc!lL''Il' :t,crtn. 1- lL·c\lllbatL' lk San .ltt<lll di.'! CL''-ar l'll qul' muric) 
L'llt<kr .lcl,I< .. JUtn Ria..,L·n-., !n.tctdl) en Patl.tlll.t pcn) niadl) en Ciénat!-al <ILÍn n:-,uctl<ll'll 
Lh \ tlL'L''- pc>pttLtrc-., dl' l:t l'l't!-1011. 
Ln la L;ruL·.1 en ljllL' lkt!-:1 Stri!fkr. Ri :t-.,cu-., lwhía mucrtl) ten l ~7) J dcCcndicndn la 
l'<tth~1 lk'l ctrt.tgl·nem R:1L1l'l f'\u1k1. npuc,to al .... a111andcrc:1no Aquikll Parra. li -
beral r;1dic.tl. por 1<1 prc-.,tdenc1a de l~t l'l'l\Lthltca. qul' ganl) Pmra en hh urna'-. En e l 
L·omhatL' l11 htcrc: mortallllL'IItc un t!-L'IlL'r<d L·uhano r:tdicado en Colombia. Felipe 
Faría'. de mth:ha lúwracitín en L'l f\ Ja~dalcna . Rta..,cn" era un liberal moderado, 
~ ~ 
que i'ttL' durattlL' tnudw-. aiit>'> ri\ aiLk ¡,,-, hnma1w" Laharcé-.. twluralc:-. de Ciéna-
t!-~1. crl L''pccral de 'll rna-.. lL'Ilél/ opu,rtt)r: Franct-..n> de Lnharcé-, Perca. apodado 
··L·l ( 'htn> ... . l .<>' l . ~tharcé-. -.on 111.., tlla'- u>n-..tallll''- ..:ompr :tdorc" de g.tnndo vallcn<lto. 
dur:tnlL' l'l \t~ln :\1:\. -.,cgLin docunJctlltl'- de 1~1 notana de Valkuup~tr. "Chico" 
l .:th;ttl'L''- e' prc~.· 1..,(ttllcntc l'l ,ti"~Ul'lu de la gl()rt:t ':dknata de la 111úo.;ica. R<tfacl 
l:"ctlt\na. quien lq!IItrn:tmcrHc c.kh t<) llc\ arel apelltdn ilu-.trc de lu-; Laharcé~. ya 
que "u p;1dre. el general ctctwguc r t> ClcmcrHc 1·.-,calorw. L'r:t hijo Je h<lllcisco de 
Laharcc'-. Clemente [o.;calona. erll '>l'!!llll 111\ L''>lt~acrt)n del hi\loriador l '>macl A. 
~ ' 
C\\rrca. un notahk compcl'-llor de otdo i :.n '>U lrhro )í.l crtado. Correa transcribe 
dth L':t lll'I()Jle-.. ljlh.' l'Oillj)ll\(\ L'>L·alnrta padre, 1..'11 la galkr<l de Ciénaga. en los rni-
.' 
mero-, ario" de c-.,tL' -..tglo ' . 
Suhrc ltl'- ctl'IHI!!UCro-, dtcl' Stn!'llcr: "Ria-,cu.., armú con ello.., (J()() Remint'.lOJb) a 
~ ~ 
'>ll'- '.tlicntc" cicnagucro..,) marL·ht"l \ohr·c Faría.., 1 ... 1 Así el pueblo de la Ciénaga está 
'>tcrnprc ;¡la di-,ptl'-ICt<1n Jcl pnmcro que qutcra emplearlo en una cxpcuici<'>n··. Des-
puc-, Clll1lp.t ra a lth cicn;Jgucro-. con lu-, argunauta\. "lln tal H~rcule">. hombre muy 
1 ucrtc ) aLrC\ ido. a qurcn k gu..,wha mucho pelear y coger lo que valía la pena <..cr 
L·o~rd<>. -:umo hacen lo:-. C lcna~ucro" L'Lt<.IIH.In , ·an al Val!~ ... Luc!!o. lo-. cicnmwcro:-. 
...._ .... '- ,__ 
h;tL'I<tn ha-..tantc prc..,encta allí .. E-.,la'> tropa-., generalmente utiliLaban banda~ de mú:-,i -
l·a qlll' Id'- acompaihthan. ,·.Si en VallcJupar 11<1 '>1.:' cantaba en co.;ta fecha. quién le~ 
1 k\ u la llllhll . 'a .' 
h1 l)!rn aparte. nP' rnuc-.lra Stnfflcr n '>1no era una fiesta popu lar en el pueblo Je 
\,tlcncta de .fc-.,ú-.,. pcn1 no no" da muchm Jato:-. '>Ohrc ..,u realización. Str·irller era 
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AnJn~-. Paz Barro..,! Ci~naga. 1906- 1 LJ7 7 1. autor de ú1 cwnbw ne1wgllerct. kgllJmo aut<..>r de El t t!féwl. 
El currimln. Lo 11/W/11 d<' '< 'fllllfJtl<' ll/l. F-uente: Sil\ 10 [',:Jode'-lO Eche' crna Rodngucl . , \11/lre.l Pu -:. Barm.1. 
Editonal Lcalnn. ~vktlcllln . Jl)tJ7 . 
hombre austero, dada !->ll edad en el momento de -;u viaje a Valledupar. un ~cscm6n. 
como él mi:-.mo dice: ··A~í pue~. ~alimo~ de Valencia. que era lo que noc.; convenía. 
porque la bu llicio .... a fic'>ta de C'>te pueblo en ruina'> era m á~ in~oponahle que la calma 
normal en que lo habíamo-. encontrado en otra-., oca.-.ione'>. 
"En ,·erdad que la fit!'>ta. por '>U naturaleL<L no '>e pre~taba al th: .... orden. 1 el público 
t¡ue la componía. aunt¡uc muy numeroso. conscn aba ciert.l gra' edad que ) a había 
ob~ervado '>er peculiar dt! lo'> habitantes del Valle. Sólo oímo~ una 'o; dt.! borracho 
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Lk H¡l]l\ .11. qlll;a-, .tlt!llll L'tllllllt.tl rl'IUft.tdu allt " [\'la-, ~..· L11P. v i -.ol. 
\lttll kt -.:tlhl lk Platu ~..·n lt'br~..·t~' lk ll"' ~(l ~ rq¿r~,.·,u a Tut h.tl'P L'll uhnl dl'l mt'>lllo 
.tllll. 11 -.~..·.1 qttl' t'''"' P t'll \ .tlkdup.11 d1'" tttl''t''- \ 1111 dl.''L'T thL' 11lllt!llll~t ltL''La de 
~.::tl'll:l\ .tl t'l1 ~·-.t.t Ltlld.td \ l~u r.tru 
1 )tú .• ll.k'lll.t' ljlli' clunl\.ll lr.ttkL'' qu~..· '1' 1..' .1111 ~..·n \ ,likdup.u. l'' L'l \l' tior P,l\ <tgcau. 
qul' t'll r~.·:dtd<~d 1111 !Lll'" '\.tddlll'l1 S.1111.t :\l.tn.t. ~..·r:t hq11 dciL·ún,ullk 1 r:ut~..·ta en 
C.trl.t~cll.I.L'IIllt'llltl,t ljllllll Bt~lt\,ll'ulllllll '>\h j)l)L',I'lll\.1'- ~ .... u hatíl.cuandn...,,tliú 
p.tt.t llhlrtl "11 ~.tlll.t ~l.1rl.t P.t\:t~L'.tll ll~tlo 1.k p111ll'l un llllll'lt•n \alkdup:tt . en l:t 
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t'tl .... u Ld'o,l llfl.t 'o\..'J'IL' d~..· llhlrtlllll'lllth Jllll'ollolk'- l'llrnpl'P\. l'I11Je clltl\ llll ¡jJ I)IOiliO. 
l\·rnn1' ntt'llL' Jilll:t nrngún :tl'PrdL'on ··1·n L'l \ ,tlk l.tc,p~..·L·tt'llllnwna h.tn: poco rutdo: 
L'i L ,1!) (ll IH l 'L' lllll{ h.. l' .. ¡¡ 1 j 1'11111 ~ 1 1'1 lfk 1 
~ 1 r ti i'k r ... 1 111111 111 ~~ 1 t' d tL'h 1' p1 'r : tlll'l a 111 '" lk 1 ~ l. t t! d n k·11 <t. q u i en e .... a" e g u1 a n que 1 a 
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'LT ~..nhrdl'r ad.t l'llntn ~trh'. l.r llHi-.t~..·a \al k nata tkhit1 tener un L<ll áctcr 'octal. no 'cr 
un hcdtn .11-.l.tdP. L'tlllln ltl 1 \11..' 1..'1l L'i pa,:tdu. cuando un lc,ltgo ftel. el 'al k nato 
\ t~.'hlJ Cuh~..·n ' . dJtl L''LL IL'..,llltHli1IU kh<~L'ÍL'lliL' : ··r.,o dc .tcnrdcone" viene de uno~ 
tiJL'1.'H 1L'I11, :ui1 1' ¡1a1 <t .tc:1 . . tll lt t¡ltt.' .tqttl "tcmprc ll11hn ac() rucnncro. pero era p<tra parran-
.. ¡¡¡, po1 l~tl·:dk. ~.· on~..·J aulllkun ..tll1<11J.Jdn ~ti cuello con un paiiuelo colorado. "> Íil 
l.qa ~ -.¡n IJI,i-. n.td:t. d L'.llll,llllL' pPt ja, ~...tlk .... ·. l 'na t!olondr11w no hace una tnÚ\Ica . 
~ 
qu~.· ~.,·,un llL'chu '~'L'tal \ 'ctt'ttHh n ·)Jllt> cn !.1 mi-,ma época que dtce Cohen. en Ciéna-
t!d. \;ml.t \ I .H ta. L·n la /(lfl.t H;tnancra. ~11 1'1 .1!(1. en ( iuamal. hubo <H.:ortlconcro:-. 
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~olo~. ) otro\ JCt)mpui1aJo,. que hadan tnÚ\Íca por Ja, calle\. Y llt) eran ,<)In l<h 
'allenat()"· como Jqeron de .... pué-.. In~ grande-.. mentiro-..o,. 
Ya In dijo t\ri-..totclc' : ··El ane cnmtcnL:.l cuando de un gr~tn mímern de noc1onc' 
!:.Umini..,truJo, por la C"\pcrícncía 'e fnrma una \\)la conccpctón general que 'e aplica 
a todo:-. Jo.., ca-...o' '>t'mcj;tntc ...... ;..¡ . 
.. L.l población [ue ValleJupurl 't\C retirada en -.,u, tT'>[1CCII\'n" hngare:-.; la 'ida 
pública. que tanto gll'-li.l u la raza e..,pai1ola. e.., nu la··. 
Semencia Stnlller: St no habta \' tda pública. ¿hubo nHÍ'>tca culectt\ u' ' 
V. TABACO r ROS. BA.VDAS, ACADE.HlrlS r BCRDI:.'LES 
Qué ~tH.:edi6 ccon<lllltGtmente en el i\.l.tgtlalcna para que la m u \lea tnctn1ca '>e Lltfuntlte-
'e en wuo \U tcrntono > Pcthcmo' LJllc entonce~ no e\i,uan nt el fonogralo ni la radio. 
Primero: la liherti.ttl de lo' c'cht\'0'-.. acaec1da en 18-+0. h.I.JO ~:1 gobtcrnu t.k Jo..,~ 
Hilario Ll)pe;. Y .... cgundo : lu .... uprc..,ión de lo~ e~tanco.., del tabaco y la prolifcracit'm 
uc banJa-.. de mú..,íca. 
Meuíante l a primera ley. LUdo-.. lo" humhrc:-. yue habta en el t~rTÍitmu l.'()lnmhiano que-
umon libre\ v el atliH!UO tr~Hico de africano-., colombtanu' tenHIIlO. La" uucrr:t" cr\·ile" 
~ ~ ~ 
contribuyeron con la cn.:aci6n de hant.la".} a que cauajde pol ítico tetu'a a -..u di..,po..,tci6n 
una banda que '>t.:i1alaba con una ranfarria d comicnLn de In" L'otnbatt''-. peto tambt~n la 
celcbractón de In... triunfu, con baile" ) k'>lejo .... amcni;ado' con tnthica popular. 
La pro,·tncta de ~mua [\.lana de-..de el .... ig.lo XVII I ... e hahta con\ en ido en '>ttín de L'tll11-
pra y 'cnta de e'cla\l>'-. n<.tlt\ o" ) bnLak'>. gracta'> a Jt..,pn'>tl'tonc-., reate-., . Y d puerto 
'-<Unano luc un aclt\ u ccntru t.k t.li'trihución t.le nc!.!ro" h:rc1~t L'ltnlct iot de CnhHnhw. ~ 
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La melodía y versos de la danza La mestranza. atribuida por alumnos de su escuela 
a Eulal ia Meléndez38. es semejante a la ídem de El pilón, danza de carnaval que se 
saca en Valledupar, probablemente desde fines del siglo XIX. La mestranza desapa-
reció de l carnaval de Ciénaga, pe ro una excelsa bailarina. Digna Caba , mujer de 
fuerte ascendencia africana y nieta de un holandés, nos dio sus versos iniciales, que 
hablan de calles samarias y probablemente cienagueras. Esta canción fue apropiada 
más tarde por un famoso gai te ro de San Jac into (Bolívar). De la misma manera, la 
melodía de Las pi/anderas. de Tenerife y el Banco, es idéntica a la de la danza 
conocida como El pilón guajiro, que subsiste en Riohacha. 
Un infonnante venezolano nos aseguró que en Venezuela se baila merengue y que es 
dife rente de l dominicano. Afirmó39 que este baile se originó en las haciendas 
esclavistas del Santo Domingo francés. Encontramos que la palabra merengue se 
deriva de l francés meringue, que significa 'dulce casero' 40. Sabemos que negros 
bozales (africanos de nacimiento) e ran despachados de esa isla y enviados a Santa 
Marta, para ser redistribuidos. Pero también llegaban esclavos nativos de la isla 
antillana, dividida en dos sectores, uno español y otro francés. Actualmente, Repú-
blica Do minicana y Haití. 
El primer compositor colombiano en utilizar e l término musical merengue fue Eulalia 
Meléndez, quien escribió uno llamado Chencha. muy utilizado por los primitivos 
juglares de la mú ica "vallenata". 
Víctor Cohen. ya ci tado. dijo por qué la música interpre tada en acordeón no era bien 
vista por las clases altas de Valledupar: ''Porque e ra puro ron y tabaco". Y dio con la 
clave. Fueron estos e lementos. el tabaco y la caña de azúcar, lo que fraguaron la 
música popular. no sólo en e l norte de Colombia, ino en casi todo el Caribe y 
Suramérica. 
El acordeón vi no en goletas de contrabando, se dice que por manos de piratas, sien-
do los holandeses de Curazao sus primeros introductores, pero no exclusivamente 
desde Riohacha. El acordeón entró por todos los puertos colombiano . 
Francese , a lemanes e ita lianos llegaron aJ país. atraído. por la ferac idad de nuestras 
tierras, a embrar tabaco, principalmente. y por las di po ·iciones lega le que los 
gobiernos republicanos decre taron para favorecer e l asentamiento de los ex tranjeros 
en Colombia. El tabaco fue sometido en la Colonia a fuertes resrriccione ·.aunque su 
cultivo e ra autorizado en a lgunas regiones del inrerior del país. En la provincia de 
Santa Marta y en este período, nunca se cultivó el tabaco. A partir de 1850 u culti vo 
es libe rado por las autoridades colombianas y se inician las haciendas en regiones 
como Sabanas de Bolívar y Valledupar (aunque no prospera en ésta última). pero 
Ciénaga llegará a ser . . egún Judith White4 1• e l tercer munic ipio exportador en el 
país. Ambalema era e l primero, y este cultivo hizo de esta población una ''a ldea 
universal", según expresión de la época. Una aparente prosperidad cubrió la econo-
mía de este pueblo. que vio surg ir los prostíbulos. como industria floreciente. 
En Ciénaga los burdeles aparecieron bajo el nombre eufemístico de "Academias de 
bai le", término gringo que era común en Cuba. La razón es la numerosa colonia cubana 
que vivía en C iénaga. Un cordón umbilical ha unido, a través de la hi toria. a Ciénaga 
con Cuba. Su bella plaza centraJ, monumento nacionaL es la obra de un arquitecto 
francé residente en La Habana, Eduardo Carpentier. e l padre del nove lis ta Alejo 
Carpentier, y u tradic ionaJ Hotel Tobiexe fue diseño del arquitecto cubano Manuel 
Carrerá, autor de obras importantes de la arquitectura cubana y co teña colombiana. Un 
historiador regional da cuenta de e ·ta influencia cubana en la vida cienaguera42 . Esta 
proliferación de bailes públicos se debió al auge de cultivos como caña de azúcar. cacao 
y tabaco, que se exportaron y atrajeron masas inmigrantes. anteriores al boom bananero. 
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La mú,tl'a tamhtc! n ,ufrc c'ta tntlu~nl' t:l. pero ;llt:uno' ;mtorc' creen que la mú:-.ica 
euh;uw tendría raícc ' n~naguera,. pmduc.·to de c'lc c;mal de comunicación que fue 
d Caribe. Se thcc que oleada' de tnmit:r;une~ c:ubano:-. trabajaron en la:-. hacienda. de 
c.·aiia) tabaco c.·acnagu~ra'. Eulaho ~ 1cléndet e' hijo de un t~cnico cubano que traba-
pha en Papare. Su mth tca Jo ddi nc. En :-.u pmduc:c16n hahrá "namhal~s". "dan1onetes" 
> otro' ntlll<h acuhanad<h. tntcrpretado' en hurdeJc,) ,aJnne' de baile.¡\. Lo cierto 
"'' que J:a, g:ananc.·aa' de Jo, hurddc' > h:uJc, público' entraron ;a engro:-.ar el fbco 
tkpartamcntal. pero Jo, tímeth municipHh qu~ generan impue:-.to~ por e~te nabro en 
1 X90 'on (' tcnaga > El Banc.·o 11• 
La mal llamada mthica .. , ~tllenata .. e' a1>ena' una ~td:tptación al acorde6n de los 
ntmo~ h:í,l<.'<h de la ant:gua pm' •ncia de S;anta Mana. Que fueron : el ~on -de 
ungen e'p;uiol-: el pa ... co antro<lucado en Ci~naga )' Jo, pueblo-. ribcretin:-.. por la:-. 
c.·oluna:t' d~ catalanc' que lleg:aron a poblar la provtnc1a en el ' iglo XVIII.¡ \ que se 
antcrpretaha. tal c.·omo lo dtce Emp,on. en guitarra oh\ iamente: el ··merengue" 
macdalcnc'. den' :ado del donunacano. traído por lo-. e~clavo' redi:-.tribuidos en San-
ta ~ tana. > la pu) a. CU) o ongen :nín 'e dc,cono<:e. 
Se uenc t·omo pnmcr ad~apwdur del acordc6n a Jo-. ritnuh magdalenen~e:-.. al compo-
' uor ' allcn:Ho "Chico Bolaiw, ... quaen c'cucharía por primera ve7 un pa~eo en la 
, 
tmw bananera. interpret:índolo en acorde6n. E'ta e~ una htpótc~h del hbtoriador 
At ami' Ucnmítlet. 
'na gran "mentira" fue elaborada por un ex pre,idente colombi~mo con fine~ políti-
c<h .:t,. b:a,(l ndo'c en un lap-.u' cometido por Bu mago. en 'u pa~co Tmio Miranda y 
en cancione' c•cnagucra,. que hablaban de Jo-. vallcnato:-.. n científico bogotano. 
Enrique Pérc1 Arbdáe1. continuó con el error. que má:-. tartle utilizaron. con divcr-
'<h linc-.. G:arcía ~1árquet. Daniel Sampcr > otro~. 
1:.1 pnmer comp<hitor en uttl11ar el térmulo "v:lllenato" en fonna dc:-.pcctiva. como 
la había 'ea1alado . trifncr. fue Meléndct. en 'u "merengue" Chnu·lw. el mismo que 
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tocará -según testimonio47- Francisco M oscote, en sus correrías por la Costa. Él 
ha sido llamado "Francisco e l Hombre'', pero hay un dato aleccionador: Meléndez 
es mayor que M oscote, y falleció en 1916. mient ras que Escalona asegura haber 
conocido a Moscote en la Guajira en 194848 . 
El acordeón entró por diferentes puertos colombianos. Esto ha s ido comprobado por 
el periodista gringo Charles Emerson, quien en 1898 escuchó en Puerto Colombia 
una serenata interpretada en este instrumento49 . 
Lo más probable es que las colonias extranjeras hubiesen sido las in troductoras de l 
acordeón en Colombia. Barranquilla tenía la más conspicua colonia de extranjeros, 
especialmente sefardíes holandeses, alemanes, ingleses e italianos. Cartagena poseía 
una numerosa colonia italiana a fines de siglo. Riohacha tenía la más grande colonia de 
franceses, y Ciénaga, la de ital ianos. que vinieron originalmente como agricultores a la 
futura Zona Bananera. Valledupar nunca fue sitio de inversionistas extranjeros. 
El compositor Francisco Rada (Plato. 1908) afirma que. en el apogeo de la Zona 
Bananera. se vendían en todos sus pueblos los acordeone . . "como raci mos de guineo". 
Y el intérprete "vallenato" Eus'!bio Ay ala nos informa. en reportaje rea lizado por 
Consuelo Araujonoguera. que su primer acordeón lo adquirió en Ciénaga. en los 
primeros años de este siglo50 . Rada dice que e l acordeón entró en Plato después de 
1870, procedente de Mompós. 
Sin embargo, es el propio Escalona quien dice: ''Aracataca es tierra extraña para esa 
mús ica [vallenata]. Allá conocieron el acordeón cuando llegaban trabajadores de 
·valledupar' o de la Provi nc ia de Padilla ... 
Carlos M artínez Cabana nos dijo que é l veía en Ciénaga, en 1915, a un señor llama-
do Emigdi o Ahumada, cienaguero, que interpretaba en acordeón canciones para va-
rias voces, en una especie de comedia musical que se sacaba en los carnavales. Los 
versos de Ahumada aún los recuerda: 
Me mandan para Europa 
y al poner el pie en el buque 
que había de separam os para siempre. 
despedía de mi pecho, el corazón. 
El acordeón llegó. en principio, para interpretar canciones románt icas, de proceden-
c ia europea. Su invención se reali zó en 1840, y después fue utilizado para la mús ica 
popular. 
VII. EULAL/ 0 MELÉNDEZ 
Es el padre de la música cienaguera. Pero también podría ser el padre ele la música 
costeña. El primero en el Magdalena en adaptar a la banda los ritmos básicos de nuestra 
música. Autor de un ritmo de su invención: el rumbctfé. en razón de su origen cubano. 
Con su banda Armonía del Córdoba viajó por toda la Costa y llevó. a lo largo y 
ancho de ella, estos ritmos. De sus correrías sólo queda el registro histórico de su 
lúc ida intervención en Riohacha. cuando la inaugurac ión de la estatua de Jo é 
Prudencio Padilla. Un histOriador de esta ciudad da testimonio del hecho; acaecido 
en 1 887: "Estuvieron presentes las bandas de música de Santa Marta y de Ciénaga, 
esta última dirigida por e l virtuoso instrumentista señor Eulalia Meléndez. Y entre 
las piezas de música que se escucharon, la que más gustó fue La 'niíia ' Marta Ca-
chucha, aplaudida por e l públ ico y repetida por la banda 51. 
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Si -.e dice qu~ la música Yalknata salió dc Riohacha. A lgo riene que ve r con esta 
nnísica Eublio tvklémkz. que llt~\' l) con sus aires tropicales la alegría a los riohacheros 
del siglo rasado. !'\o es raro. pues. quc un juglar guaji ro como Francisco Moscote. 
i ntapret~ m:b tarde su merengue Chenclw. 
Nació en Ciénaga t'n 18-1-6 y murió en l'ila en 191 6. Entró muy jovc.'n a la casa del 
doctOr José M¡u·ía Tones. médico graduado en Santa Marta. en su antigua Escuela de 
... ~ 
Medicina52 . Estudió nnísica con el profesor José C. Alarcún. pianista él como su nota-
ble hijo Honorio Al arcón. qu ien pasa por ser el mejor pianista colombiano de todos los 
tiempos. No se han encontrado ni la fe de bautismo ni la partida de defunción de 
Eulalio. Tampoco se saben los nomhres de sus padres. Fueron sus padres adoptivos e l 
doctor Torres y su esposa. doña María Teresa Macías y Alday. Todos sumarios. 
Ya maduro dirigió la primera escuela de música establec ida en Ciénaga en e l año 
1906. a instancias de don Rafael Bananco. presidente del concejo municipal de S<m 
Juan del Córdoba (nombre oficial del municipio. capital Ciénaga). Esta escuela se 
llamó Armonía Cié naga. y a l morir Eulalio fue dirigida por profesores como e l 
riohachero maestro Espcleta. el curazalei1n Guillermo Quat Sillé y la cubana María 
Tcddy. Siendo dirigida por la profesora cubana. entraron a esta escuela, Andrés Paz 
Barros ( 1906-1977). Dúmaso Hcrnández ( 1902- 1983) y un jovencito que venía de 
Aracataca. pero que había nacido en El Carmen de Bolívar. Luis Eduardo Bermúdez. 
hijo de un samario. Lucho Benmíde7. fue alumno de esta benemérita escue la. y su 
maestría al componer el dan1.oncte (¡,Eulalio?) Dohle O se debería a la in1luencia 
cubana de doña María Teddy ... Andrés Paz Barros. au tor. en tre otros éxi tos, de La 
cumhia cienaguem. compondrá un porro en su honor llamado Luello Bennúdez. el 
cual se !!.Llarda en su casa. do nde murió:'iJ _ 
~ 
Veamos ahora cuá l es la obra musical de Eulalio. 
La más antigua pieza podría ser El cuinuín ( 1 XR2). a la cual le sigue La pifia madura 
( 1 XX6 ). compuesta. segLÍn el tío Pepe . para un baile de carnaval en que se celebró el 
triunfo conservador. 
Guillermo Buitrago la grahó en los años cuarenta. cambiándole algunas estrofas. 
~ ~ ~ 
Mi compadre Mono. escrita en el af10 1902. y estrenada en la plaza de Ciénaga, 
luego de la derrota de Rafael Urihe Uribe. e l 14 de octubre de 1902. por e l conserva-
dor Flore ntino Manjanés. nativo de Pue bloviejo. El escri tor samario Rafael Martínez 
Padilla la incluye en su novela Remo/ino.\5~. sin dar el nombre de su autor. Un nieto 
de Eulalio~:i asegura: .. Era la banda de mi abuelo". Los versos o riginales nos los 
proporcionó Carlos Martínez Cabana. quien los aprendió de su madre: 
Mi compadre Mono 
tiene dos querías 
una por la noche 
\ ' otra por el dla. 
11 
Mi com¡Jadre Mono 
tiene dos mujeres 
una que lo odia y otra que lo quiere. 
Siguiendo a Andrés Paz Barros, aseguramos que las orques tas panameñas que llega-
ron originalmente a Barranquilla en los años veinte. cuando se impuso la pieza El 
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Te oh·id(f, himno Jcl Carna\ al ue Barnii14Litlla C\llllpUC'>lll rl,)r Al1l0!110 María PeJialo;a llY 16. Pbltl. Magua-
lena¡ que reto m (¡ la melodía d..: Lo clon::u del Goruhti/O. ca. 1 X5ó. 
/(llnbor de lt1 ale~ río ( 191 8). se IJe,·a.ron de Ciéna2.a e~ta canción ele Mdéndcz (Mi 
' '-
compadre Mono). después grahada como Lo coculeco. Igual '>Ucedió con ChC!nc/w. 
la cual en Valleclupar se le atribuye al acordeonero Sehastián Guerra. el que. :-.egt.'in d 
historiador Tomá:, Darío GutiéneL. L1 habría compuesto en 192~. Nuevamente e~ 
Carlos Martínez Cabana qu ien no:-, da una versión de su ]e(rJ picante. característica 
de la mú:,ica cienague ra de burdel o ··academia ... escuchada en Ciénaga en 1923. 
~ '-
Clzenclw se puso brm·u 
¡)(Jrque yo se lo cog/. 
Clzenclza no re pongo.\· Ln·m a. 
CÓf<emelo a 1111~ 
¡¡ 
Desde que re ,.¡ ¡·enir [ojo ] 
con l u so m h re ro co¡u)n 
dUe que ems l'tlllenuro. 
conil!o de perro andán 
Obsérvese que dice la letra "desde que le ,.i venir ...... luego <.;e trata de un fora~tero 
que llega y es calificado de "vallenato". Con el apelativo que recogió Strinler. El 
estilo es cienagul.!ro. y la ironía y burla. típicas cuando se trataba de ¿aherir a cieno:, 
hombres ingenuo~ del Valle. moti\ o de muchas anécdotas. aún en boca de anciano~. 
Pacho Rada naJTa que tenía cinco aiios ( 191 ')) cuando él tocó por primera ,·ez un 
acordeón: "De repente me atre\'Í a sacarle la primera nota de una canción de moda 
esos años. el meremwe Cltenclzu5(). 
'-
Buitrago grabó en 19-l6 una canción hoy re\·ivida por Joe Arroyo. y que fue el é.\iLo 
de los carnav;,lles barranyuillero~ en el presente ailo. BuiLrago In intiwl6 Lo IIWficu 
de .meo. Joe Arroyo la llamó Lo nwtico de ¡wlillo. con la autoría de Santiago Ortega. 
Según el testimonio de Andrés Paz Barro:-.. se trat~l de la pieLa Lo llllllicu de L~j/~ 7 . 
escrita por Eu lalio McléndeL. en <tño no derermi nado. Pero pnr el esti In mu-.ical. la 
'•· 1 Jc:.t ; J ( .tb.tl k¡o I·!J,,, l lt'" '' 
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duda de qu~ l'' una l::lll<.: l<) n u~.· ~lcléndc1.. tn'pir:ad.t ~n ""melodía' ncgm~ de Papare. 
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leche, danzonete acubanado, es hoy un himno de la clase alta amaría. la cual lo 
adoptó en 1928, cuando e l equipo de fútbol de Santa Marta ganó e l campeonato 
nacional en Cali. Carlos Vi ves ha reeditado las glorias de Meléndez. sin darle su 
merecido crédito. 
Eulalia -como en su canción- tuvo dos mujeres: doña Auristela Herrera y doña 
Erc ila Antequera de Mier, con quienes procreó de cendencia. Sus hijos heredaron su 
vena musical y dirigieron. a la muerte del padre. su banda. Los Meléndez y Antequeras 
son puntales tradic ionales de la música cienaguera. 
A la banda de Eulalio, ya dirigida por sus hijos, ingresó muy joven Andrés Paz 
Barros. quien hizo una transcripc ión de las canc iones de Eulalio, lo que ha permitido 
salvarlo del olvido. 
En todo esto pensé al pasar por la casa solariega de mis antepasados: sólo quedan en 
pie la vieja casona del doctor Torres, y las canciones de Eula lio Meléndez. 
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